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 我々はこれまでに Web 上に存在する，主題などマンガの内容に関する情報や作品同士の
関係などを含むマンガ情報資源をマンガに関するメタデータ，即ちマンガメタデータとし
て利用するための研究を行っており[4][5][6]，更に Linked Data として利用可能にするための








Linked Data 化のためのオントロジーについて述べる．3 章ではオントロジーの構築のため
に利用した Wikipedia の分析，4 章ではオントロジーの構築方法と実際に構築したデータ
の解説，5 章では本研究の関連研究，6 章で残った課題そして７章で展望について述べる． 
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表  1 各サービスのもつ情報一覧  
 Amazon.co.jp オスマン 京都国際マンガミ
ュージアム蔵書検
索 
1 タイトル ○ ○ ○（書名カナ） 
2 巻数 ○ ○ ○（巻次，巻次番号） 
3 レーベル名 ○ × ○（叢書名） 
















5 ユーザレビュー ○ ○ × 
6 価格 ○ × × 
7 内容紹介 ○ × × 
8 ページ数 ○ × ○（形態事項） 
9 出版社名 ○ ○ ○ 
10 出版地 × × ○ 
11 言語 ○ × ○（言語コード） 
12 ISBN ○ × ○ 
13 発売日 ○ × ○（出版年月） 
14 寸法 ○ × ○（形態事項） 
15 掲載誌名 × ○ × 
16 ジャンル × ○ × 
17 画風 × ○ × 
18 あらすじ × ○ × 
19 マンガの成分 × ○ × 
20 登場キャラクタ × ○ × 
21 メディア種別 × × ○ 




















2.2マンガメタデータフレームワーク（Manga Metadata Framework） 



















には，Web 上の標準である Resource Description Framework (RDF)に則ったメタデータ
の記述を行い，マンガに関する情報資源を Linked Data として Web 上に提供することが必
要である． 
 
2.3 マンガメタデータの Linked Data化 
	 Web 上には，MMF によるとマンガメタデータとされる情報資源が存在しており，本研
究では Web 上に散在するこのマンガ情報資源を，Linked Data の形式に則ることで，実際
にコンピュータ上でマンガメタデータとして利用可能にすることを目標としている． 
	 Linked Data とは，共通の記述形式である RDF で記述され，Web 上で共有できるよう
表現されたデータである．RDF は主語と述語と目的語の 3 つの要素を 1 セット（トリプル）
として表現する．例えばジャンル（主語）は恋愛（目的語）をもつ（述語）という様なこ
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とが表現可能である．マンガメタデータを Linked Data 化することにより，Web 上での共
有や意味的な検索を含む利用が可能となる． 





2.4  Linked Data化を支援するオントロジー 
	 マンガメタデータを，共有を目的として RDF で記述し Linked Data 化するためには，
まず出自毎に異なるマンガ情報資源の概念や語彙を統制することが必要である．例えば，





















造を作る．オントロジーを公開，広く利用してもらうために Web Ontology Language(以下





タの Linked Data 化支援オントロジーである． 
	 本オントロジーを構築するためには，マンガに関係するクラスやインスタンス，関係と
なる情報が必要である．網羅的にマンガの情報をもつ情報源として 2.1 節で述べた
Wikipedia に注目した．まず Wikipedia のもつマンガ情報の調査を行い，オントロジー構

















































































図  2 Wikipedia カテゴリの構造  
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 図２は Category: 漫画から個別の記事に行き着くまでのリンクの一例を示したものであ
る．楕円はカテゴリを，四角は記事を表現している．実線はカテゴリ同士の繋がりを，点
線はページ同士のリンク関係を表現している． 
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図  4 Cinema Ontology Concept Map 
 
Cinema Ontology の上位コンセプト（図 4）では Cinema をストーリや形式などの映画作
品そのものに関する情報をまとめた Film，配給などの情報をまとめた Film Industry，映
画の制作や流通に関わる人をまとめた Cinema Person，評論やファンなどをまとめた



































































































































































































図  6 Wikipedia と本オントロジーの上位構造の比較  
 
Wikipedia ではカテゴリ同士の関係を skos:broader，skos:narrower で記述するが，本オン
トロジーでは rdfs:subClassOf で記述する．どちらも最上位の概念として Thing をもち，
その下にマンガがある．Wikipedia の構造ではこの下に多くのカテゴリがつくが，本オン
トロジーでは図５から，下に Class:作品，Class:マンガの具現化，Class:マンガに関わる人々，















































































































































図  9 Class:マンガに関わる人々以下のクラス構造とインスタンスの例  
Class:マンガに関わる人々は Category:漫画に関わる人々に対応する．Category:漫画家，
Category:漫画評論家などの個人を Class:Person，Category:出版社や著作権管理会社など
を Class:Corporate_Body として分けている． 
 
 
図  10 Class:マンガ Culture 以下のクラス構造  
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Class:マンガ Culture は Category:漫画の賞，Category:マンガ制作ソフトを含む Category:
漫画制作，Category:漫画に関する出来事，Category:同人，Category:漫画用語（Category:
漫画の表現），Category:漫画ムーブメントに対応する．ムーブメントと出来事は Class:マ










































複数設定しており，表 2 に示す．表の domain は主語になるクラス，range は目的語となる
クラスを指す． 
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表  2 マンガ情報資源の LOD 化によるアクセス支援ためのオントロジーで作成した
プロパティ一覧  








2 apper 掲載 マンガ雑誌 マンガ作品 appearOf と
inverse of 
3 apperOf 掲載される マンガ作品 マンガ雑誌 appear と
inverse of 
4 classify  (レーベルの)分
類 
出版社 レーベル - 
5 publisher 出版者 出版社 マンガ雑誌 - 














9 target 対象読者 マンガ雑誌 対象読者 - 
10 author 作者 マンガ作品 Person - 
11 hasCharacter 登場人物 マンガ作品 登場人物 characterOf 
と inverse of 
12 characterOf の登場人物 登場人物 マンガ作品 hasCharacter 
と inverse of 
13 crossOver クロスオーバ
ー 
マンガ作品 マンガ作品 Symmetric 
14 field 舞台 マンガ作品 舞台 - 
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17 remake リメイク マンガ作品 マンガ作品 - 
18 format 形式 マンガ作品 マンガの形式 - 









21 label レーベル マンガ作品 レーベル - 





23 original 原作 マンガ作品 原作品 - 
24 prize 受賞 マンガ作品 賞 - 
25 belongTo 所属 Person CorporateBod
y 
- 
26 birthplace 出身地域 Person 地域 - 
27 charge (作品に対して)
著作を持つ 
Person マンガ作品 - 





マンガ作品 Person - 
30 drawing 作画 マンガ作品 Person - 
31 editing 編集 マンガ作品 Person - 





合は appear と appearOf を複数もつ．この作品はジャンプコミックスレーベルとして単行
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本が発売されていることが label によって，画風（作品の絵の雰囲気）は少年向けであると
いう情報から picStyle によって表現される．#ONE_PIECE には派生作品として#チョッパ
ーマンというマンガ作品があり，spinoff の関係で表される．作品の登場人物である#モンキ




























図  12 マンガ作品インスタンス ONE_PIECE と他インスタンスの関係図  
 






図  13 Protege の操作画面  
Protégé で作成したデータは，自動的に OWL データとして出力される．出力例を付録に記
載した． 
	 そして残りの大量のインスタンスやプロパティ情報入手の際，Wikipedia の情報を公開





図  14 DBpedia Japanese の項目  
 
	 	 DBpedia Japanese 内でのマンガ作品の RDF データは，日本語版 Wikipedia のカテゴ
リの上下関係，記事内の infobox などの情報をマッピングすることで作成されている．カテ
ゴリや記事の文中リンク部分は全て dbpedia-owl:wikiPageWikiLink で表現されており，








図  15 DBpedia Japanese の SPARQL Endpoint 
 
	 SPARQL[17]とは Protocol and RDF Query Language の略であり，RDF 形式で記述され
たデータの検索と操作が可能なコンピュータ言語である．RDF 形式で記述されている
DBpedia 内のデータは Endpoint から検索することが可能である． 
 
 
図  16 SPARQL による問い合わせの結果  
 








































































図  17 オントロジーと各ツールの関係図  
 
	 本研究で作成したオントロジーはOWLで記述し，RDFリポジトリの一種であるVirtuoso




表  3 プロパティの性質一覧  








2 owl:SymmetricPropert 双方向に同じ関係 兄弟 
兄→（兄弟）→弟 
兄←（兄弟）←弟 
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少女向け風，… - オ ス マ ン
か ら 取 得
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タを利用 
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4-3 同人 - - - デ ー タ 未
挿入 
4-4 賞 マンガの賞 - このマンガがす
ごい!，… 
受 賞 対 象
は マ ン ガ
作品 
 
 クラス名  説明  サブクラス  もつインスタ
ンス  
備考  












































 インスタンス例  数  基本的に属するクラス  備考  
1 ONE_PIECE，ベルサ
イユのばら 
3410 マンガ作品 - 
2 モンキー・D・ルフィ，
オスカル 
552 登場人物 - 
3 セルシス 4 CorporateBody - 





6 マンガ家，脚本家 5 職種 Person の基本的な
職種 
7 アメリカ，日本 10 国 出身，出版地 








54 レーベル - 
11 少年向け，女性向け 5 対象読者 - 












<!DOCTYPE rdf:RDF [ 
    <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" > 
    <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 
    <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" > 
    <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 





     xml:base="http://www.w3.org/2002/07/owl" 
     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
     
xmlns:untitled-ontology-7="http://www.semanticweb.org/suzukikeishi/ontologies/2013/9
/untitled-ontology-7#"> 





    <ObjectProperty rdf:about="&untitled-ontology-7;appear"> 
        <rdfs:label xml:lang="ja">appear</rdfs:label> 
        <rdfs:range rdf:resource="&untitled-ontology-7;マンガ作品"/> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&untitled-ontology-7;マンガ雑誌"/> 
    </ObjectProperty> 
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プロパティ（appearOf:掲載される） 
    <ObjectProperty rdf:about="&untitled-ontology-7;appearOf"> 
        <rdfs:label xml:lang="ja">appearOf</rdfs:label> 
        <inverseOf rdf:resource="&untitled-ontology-7;appear"/> 
        <rdfs:range rdf:resource="&untitled-ontology-7;マンガの出版物"/> 
        <rdfs:domain rdf:resource="&untitled-ontology-7;マンガ作品"/> 
    </ObjectProperty> 
 
クラス定義（マンガの出版物） 
    <Class rdf:about="&untitled-ontology-7;マンガの出版物"> 
        <rdfs:label xml:lang="ja">マンガの出版物</rdfs:label> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&untitled-ontology-7;マンガの具現化"/> 
    </Class> 
 
クラス定義（マンガ作品） 
    <Class rdf:about="&untitled-ontology-7;マンガ作品"> 
        <rdfs:label xml:lang="ja">マンガ作品</rdfs:label> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&untitled-ontology-7;作品"/> 
    </Class> 
 
インスタンス（ONE_PIECE） 
    <NamedIndividual rdf:about="&untitled-ontology-7;ONE_PIECE"> 
        <rdf:type rdf:resource="&untitled-ontology-7;マンガ作品"/> 
        <rdf:type rdf:resource="&untitled-ontology-7;少年向け風"/> 
        <rdfs:label xml:lang="ja">ONE_PIECE</rdfs:label> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;インペ
ルダウン"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;ウォー
ターセブン"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;ウソッ
プ"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;ゴーイ
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ングメリー号"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;サイフ
ァーポール"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;サウザ
ンドサニー号"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;サンジ
"/> 
        <untitled-ontology-7:label rdf:resource="&untitled-ontology-7;ジャンプコミッ
クス"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;スリラ
ーバーク"/> 
        <untitled-ontology-7:spinoff rdf:resource="&untitled-ontology-7;チョッパーマ
ン"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;トニー
トニー・チョッパー"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;ナミ"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;ニコ・ロ
ビン"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;バロッ
クワークス"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;フラン
キー"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;ブルッ
ク"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;モンキ
ー・D・ルフィ"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;ロロノ
ア・ゾロ"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;四皇"/> 
        <untitled-ontology-7:author rdf:resource="&untitled-ontology-7;尾田栄一郎"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;海賊"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;海軍"/> 
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        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;王下七
武海"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;空島"/> 
        <untitled-ontology-7:appearOf rdf:resource="&untitled-ontology-7;週刊少年ジ
ャンプ"/> 
        <untitled-ontology-7:hasCharacter rdf:resource="&untitled-ontology-7;麦わら
の一味"/> 
    </NamedIndividual> 





    <NamedIndividual rdf:about="&untitled-ontology-7;週刊少年ジャンプ"> 
        <rdf:type rdf:resource="&untitled-ontology-7;紙のマンガ雑誌"/> 
        <rdfs:label xml:lang="ja">週刊少年ジャンプ</rdfs:label> 
        <untitled-ontology-7:appear 
rdf:resource="&untitled-ontology-7;ONE_PIECE"/> 
        <untitled-ontology-7:target rdf:resource="&untitled-ontology-7;少年向け"/> 
        <untitled-ontology-7:frequency rdf:resource="&untitled-ontology-7;週刊"/> 
    </NamedIndividual> 
 
